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клініки як виховання прогресивних правоохоронців, провідників ідеї 
верховенства права, справедливості та гуманності. 
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М.Д. Лапіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Сучасне українське суспільство перебуває в складних соціально-
політичних та економічних умовах. Обставини фактичного воєнного 
стану в країні призвели до посилення агресії та насильства, зростання 
злочинності, появи нових соціоекономічних груп, які очікують від 
фахівців та представників влади кваліфікованої допомоги та 
забезпечення, реалізації прав людини. Головні виклики сьогодення 
призводять до реформування напрямків та змісту соціальної політики та  
соціальної підтримки населення. У зв’язку з цим значно підвищується 
суспільна увага до якості професійної підготовки фахівців професійна 
діяльність яких пов’язана з високою соціальною відповідальністю.  
Згідно з класифікацією Є.О. Клімова до групи професій, що містять 
умови підвищеної моральної та матеріальної відповідальності, 
відносяться професії лікаря, педагога, вчителя, соціального працівника, 
юриста, поліцейського та працівника МВС тощо. Головною 
особливістю переважної більшості цих професій є те, що людина або 
спільнота людей виступають в якості об'єкта та суб'єкта діяльності. 
Основним елементом професій є структурована «допомагаюча 
поведінка», що пов'язана зі специфічним ризиком, оскільки в своїй 
діяльності фахівець має справу з неблагополучними людьми, які 
переживають стрес або страждають, за здоров'я і життя яких він бере на 
себе моральну відповідальність. Тому для формування високого рівня 
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професіоналізму фахівця професій з високою соціальною 
відповідальністю головною вимогою повинен бути пріоритет 
професійно-особистісного розвитку та формування особистісної 
компетентності. Найбільш адекватно ці завдання вирішують методи 
соціально-психологічного тренінгу, що дозволяють моделювати і 
розвивати інтелектуальну, емоційну, комунікативну, соціальну та 
морально-етичну культуру психічної активності людини. 
Мета, завдання та структура групових занять соціально-
психологічного тренінгу складається зі змістовних блоків, що 
відображають специфіку конкретної професійної діяльності. По-перше, 
для фахівців професій, пов’язаних з допомогою людям, професійно 
важливим є розвиток когнітивної та інтелектуальної сфери особистості. 
З цією метою застосовуються психотехнічні вправи для розвитку 
якостей пам’яті (мнемотехніка), уваги та спостережливості, критичного, 
версійного мислення та креативності, тести вербального та соціального 
інтелекту. У комунікативному блоці тренінгу відбувається діагностика 
комунікативних якостей учасників тренінгу, усвідомлення 
закономірностей спілкування людей, розвиток основних навичок 
ефективного спілкування (навички впевненої поведінки, входження в 
контакт і виходу з нього та ін.). Відпрацьовуються навички активного 
слухання, формулювання відкритих питань, відкритого вираження 
почуттів. Окреме місце займає діагностика і формування лідерських 
якостей учасників тренінгу. Якість професійної діяльності фахівців 
«допомагаючих» професій пов’язана з ефективною поведінкою в умовах 
надзвичайних обставин. Методи соціально-психологічного тренінгу 
дозволяють відпрацьовувати навички поведінки в умовах екстремальної 
ситуації за допомогою групових дискусій щодо моральних дилем, 
практичних вправ та пазлів в умовах дефіциту часу, рольових ігор, 
максимально наближених до реальної стресової ситуації. У наступному 
блоці за допомогою спеціальних психотехнічних і рольових ігор і технік 
відбувається розвиток здатності брати на себе відповідальність за інших 
людей, розвиток співпереживання, співчуття людині. Мета цього етапу - 
усвідомити свої особистісні якості, закласти основу для 
самовдосконалення та особистісного зростання, вирішити внутрішні 
конфлікти і суперечності. В алгоритм проведення занять включаються 
самодіагностика, вправи на відпрацювання навичок самоаналізу, 
елементи проектування і прогнозування життєвого та професійного 
шляху. На кожному етапі навчання проводяться вправи з розвитку 
здібностей саморегуляції самоконтролю і ефективного відпочинку: 
прийоми глибокої м'язової релаксації, формування навичок 
аутотренінгу, медитативні техніки. Застосування елементів 
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релаксаційних тренінгів дозволяє підвищувати психоемоційну стійкість 
до стресів, що необхідна для діяльності в кризових ситуаціях. 
Таким чином, можна зазначити, що особливості професійної 
діяльності фахівців професій, які пов’язані з соціальною 
відповідальністю, потребують включення методів соціально-
психологічного тренінгу до складу програм професійної підготовки. 
Методи активного навчання дозволяють в умовах психологічної безпеки 
та довіри не тільки навчитися комунікативним навичкам, але й набути 
досвіду самопізнання, самовизначення, самореалізації; рефлектувати 
професійні цінності та смисли та прилучити їх до свого світогляду; 
формувати мотивацію до вирішення конкретних професійних завдань. 
Тож, методи соціально-психологічного тренінгу започатковують основи 
професійної спрямованості, особистісного розвитку та суб’єктності 
майбутніх фахівців. 
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Проблема протиправної поведінки підлітків, підвищеного рівня 
злочинності неповнолітніх є однією з найгостріших у сучасній Україні. Суттєве 
погіршення економічної ситуації, зниження матеріальних статків родин, 
недостатній рівень педагогічної грамотності батьків, порушення цілої низки 
функцій сім’ї, окремі прорахунки в роботі правоохоронних органів, низька 
ефективність реалізації програм боротьби з безробіттям, алкоголізмом, 
наркоманією, домашнім насильством – все це ті чинники, що сприяють розвитку 
криміногенної ситуації серед учнів. 
Сім’я, яка зазвичай виступала тим соціальним інститутом, що створював 
сприятливий психологічний клімат та духовно-моральні умови для виховання 
дітей, перебуває у стані глибокої кризи. Отже, завдання з превенції девіантної та 
делінквентної поведінки неповнолітніх здебільшого покладається на школу та 
соціальні служби. В школі така роль відводиться соціальному педагогу, чия 
діяльність має спрямовуватися на захист прав і свобод клієнтів, ефективний 
контроль за їх дотриманням, організацію правового виховання, аналіз правового 
стану та поширення інформації про права дитини та молоді. 
Робота з учнями, схильними до правопорушень, протиправних вчинків та 
тими, хто вже скоїли правопорушення або злочин, становить один із 
пріоритетних напрямків в діяльності соціального педагога. Задля ефективного 
вирішення цього питання він має співпрацювати з державними органами та 
